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В доповіді розглядається алгоритм та створений по ньому 
тренажер з теми «Цикл for в Excel VBA». 
 
Malysheva D. V. Creation of software on the topic “For loop in 
Excel VBA”. The algorithm and the simulator for the topic "For loop 
in Excel VBA" are considered in the report. 
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В тезах викладено постановку задачі тренажера. 
 
1. Основними завданнями даного курсового проекту з фаху 
є: 
2. Програмна реалізація елементів тренажеру з теми «Цикл 
for в Excel VBA». 
3. Розробка алгоритму роботи з програмним 
забезпеченням. 
4. Розробка блок-схем алгоритму роботи. 
5. Основними вимогами до програмного забезпечення є: 
6. Надійність програмного забезпечення. 
7. Зручна навігація в програмному забезпеченні. 
8. Наявність практичних завдань з теорією на одному 
екрані. 
 
Створено тренажер для навчання темі «Цикл for в Excel 
VBA». 
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